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Penelitian ini bertujuan untuk meneliti prosedur penerapan sistem DDC,serta 
mengetahui kendala penerapan sistem DDC dan solusi atas kendala tersebut. Penelitian ini 
mengambil lokasi di perpustakaan Politeknik ATMI (Akademi Teknik Mesin Industri) 
Surakarta.  Pada penulisan Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode observasi, metode 
wawancara, dan metode studi pustaka dalam pengumpulan data penelitian.  
 Tugas Akhir ini menitikberatkan pada penerapan sistem DDC buku di perpustakaan 
Politeknik ATMI Surakarta. Cara mengklasir buku menggunakan DDC yang paling 
kompleks dan sepesifik dengan langkah-langkah pada analisis subyek, kata pengantar, daftar 
isi.Hambatan-hambatan sistem penerapan klasifikasi yang ada di perpustakaan Politeknik 
ATMI Surakarta ada dua yaitu untuk judul buku yang berbahasa asing harus diterjemahkan 
terlebih dahulu, setelah itu baru bisa diklasir mengunakan DDC. Yang kedua petugas 
perpustakaan masih minimpengetahuanya tentang cara pengunaan DDC.  
Alternatif solusi yang dapat diberikan berdasarkan kendala-kendala yang ada adalah 
memberikan pelatihan pada petugas perpustakaan ATMI Surakarta. Pelatihan dapat 
dilakuhkan dengan mendatangkan tenaga ahli yang menguasai sistem DDC untuk melatih 
petugas perpustakaan 
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